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บทคัดยอ 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียงภาษาไทย :                  
สวนของพยางค  เปนการวิจัยเชิงทดลองในกลุม Pre-Experiment แบบ One-Group Pretest-Posttest 
Design  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย ภาคเรียน
ที่ 1  ปการศึกษา 2550  จาํนวน 22 คน  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย แบงเปน ชวงที่ 1 การสรางและประเมินส่ือ  
ต้ังแตวันที่ 1 มนีาคม 2550 ถึง 30 เมษายน 2550  ชวงที่ 2  การทดลองใชส่ือ ต้ังแตวันที่ 21 พฤษภาคม  2550 
ถึง  6 กรกฎาคม 2550  ในชั่วโมงภาษาไทยทุกวันจันทรถึงวันศุกร สัปดาหละ 6 ชั่วโมง รวม 42  ชั่วโมง 
ผลการวิจัย  
1. ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ พบวา ส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียงภาษาไทย : 
สวนของพยางค  มีความเหมาะสมในดานความจําเปนในการสรางส่ือ  ความถูกตองของเนื้อหาภายในสื่อ  ส่ือมี
ประโยชนในการจัดการเรียนรูภาษาไทย  ส่ือทําใหผูเรียนสนุกกับการเรียนรู  ส่ือมีความเหมาะสมกับวัย  ส่ือใชงาน
ไดงาย  จํานวนแผนงาน จํานวนพยางคในแตละแผนงาน  ขนาดของตัวอักษร  สีของตัวอักษร  การแสดงผล
คะแนนที่ไดและรูปแบบของสื่อโดยรวมมีความเหมาะสม 
2. ผลการประเมินของครูภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหลมสัก พบวา  มีความจําเปนใน  
การสรางส่ือ  ส่ือมีประโยชนในการจัดการเรียนรูภาษาไทย  ส่ือทําใหผูเรียนสนุกกับการเรียนรู  ส่ือมีความ
เหมาะสมกับวัย   ส่ือใชงานไดงาย  จํานวนแผนงานมีความเหมาะสม  จํานวนพยางคในแตละแผนงานมีความ
เหมาะสม  ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม  สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม  การแสดงผลคะแนนที่ไดมีความ
เหมาะสม  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  
3. ผลการประเมินของนักเรียน พบวา ผูเรียนสนุกกับการเรียนรู  ส่ือใชงานไดงาย  ขนาดของตัวอักษร 
มีความเหมาะสม สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม การแสดงผลคะแนนที่ไดมีความเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด 
4. ในขณะที่ทดลองใชส่ือ พบวา ผูเรียนทุกคนไดคะแนนเต็มในทุกแผนงาน และอานออกเสียง
ภาษาไทยไดทุกพยางคและมีผูเรียนจํานวน 9 คน ที่อานออกเสียงภาษาไทยจํานวน 36 แผนงาน แลวเสร็จกอน
เวลาที่กําหนด 
5. ผลการอานออกเสียงภาษาไทย นิทานอีสปเรื่อง “เด็กชายกับตําแย”  พบวา กอนการทดลองใชส่ือ 
นักเรียนที่อานออกคิดเปนรอยละ 32  หลังการทดลองใชส่ือ นักเรียนที่อานออกคิดเปนรอยละ 100 
คําสําคัญ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส , อานออกเสียงภาษาไทย , สวนของพยางค 
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Abstract 
 
 The purposes of this study were to develop the Electronic Media for Thai Language 
Pronunciation : Parts of Syllable was type of the experimental research, pre-experiment, One-
Group Pretest-Posttest Design. The sample was twenty-two Prathomsuksa 2 in the first semester, 
academic year 2007, Tessaban Bansakngoi School, Lomsak district, Phetchabun province. The 
procedure of this study was two steps. First, the researcher constructed and evaluated the 
Electronic Media from March 2, to April 30, 2007. Second, the researcher used the Electronic 
Media from May 21, to July 6, 2007 from Monday to Friday in Thai class for 6 hours per week.  
The total is 42 hours. 
 The finding of this study were as follows. 
1. The profession found that the Electronic Media for Thai Language Pronunciation : 
Part of Syllable have suitable for construct. The Electronic Media is useful for learning, made the 
learner enjoy learning, suitable with age and it is easy for using. A number of worksheets and the 
syllables of the worksheets, the size of the letters, the color of the letters, the showing of score for 
all these are suitable. 
2. Thai language teachers of the municipal of Maung Lomsak found that the construct 
of the Electronic Media is necessary . The Electronic Media is useful for Thai learning. The 
Electronic Media made the learner  enjoy learning, it is useful with age and it is easy for using. A 
number and   a syllables of the worksheets, the size of letters, the color of the letters, the showing 
of score for all these are suitable. 
3. Students found that the learners were enjoy  learning. It is easy for using. The size of 
letters, the color of the letters, the showing of score for all there are suitable and the level of their 
opinions are the most. 
4. While this testing found that the learners can get a full score all worksheets, and can 
pronounce every syllable. For nine (9) students can pronounce for 36 worksheets and finish 
before time limit. 
5. The results of Thai Language Pronunciation Aesop’s Fable “Dekchai Kab Tumyae” 
found that before the testing. The learners can read 32 percentage. After the  testing, the learning 
can read 100 percentage. 
Key word : Electronic Media , Thai Language Pronunciation , Parts of  Syllable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทนํา 
เนื่องจาก “การอานเปนการเรียนรู” และ 
“เมื่ออานมากก็ย่ิงมีความรูมาก” ผูที่มีประสิทธิภาพ
ในการอานสูงจึงไดรับทั้งความรู ประสบการณ และ
ความบันเทิง เพ่ือนําไปใชใหเปนประโยชนในชีวิต 
จึงปรากฏวา “ผูที่อานเกงและอานมากมักเปนผูที่
ไดเปรียบคนอื่น ๆ และมีชีวิตที่เจริญรุงเรือง” ดังที่ 
เบคอน (Francis Bacon) กลาวไววา “การอานทํา
ใหคนเปนคนโดยสมบูรณ”  (วรรณี  โสมประยูร. 
2537. หนา 120) 
การอานเปนกระบวนการที่ เชื่ อมโยง
ความสัมพันธกันระหวางภาษาเขียน เสียง และการ
รับรูระหวางตา  กับประสาทตา แลวการรับรูทาง
ประสาทตาก็สงไปยังสมองถึงส่ิงที่ไดอานจนถึงการ
ยอมรับแลวจึงแปลความจากสิ่งที่ไดรับรับรูนั้นๆ 
เด็กจะแปลจากตัวอักษรหรือคําเปนเสียงกอนแลว
เสียงที่อานจะกระตุนใหเกิดภาพและความหมายขึ้น
ในจิตใจ ดังนั้นเด็กที่เริ่มหัดอานจึงอานออกเสียง
กอน การเตรียมความพรอมทางการอานก็ตองสอน
ใหเด็ก   ออกเสยีงคําที่จะอานกอน เพ่ือใหเด็กเขาใจ
ความหมายคํา การอานที่จะประสบผลดีนั้นควร
เขาใจลักษณะ    กระบวนการอาน (วรรณี  โสม
ประยูร. 2537. หนา 124) 
เคนเนธ (Kenneth. 1968  อางถึงใน 
วรรณี  โสมประยูร . 2537. หนา 125) ไดสรุป
กระบวนการของ   การอานไวดังภาพ 1 
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  แผนผังกระบวนการอาน 
 
ผูอานในระยะเริ่มเรียนหรือยังอานไมเกงจะ
รับเอาสัญลักษณทางภาษาเขียนหรือตัวหนังสือไป
รวมกับประสบการณเดิมเกี่ยวกับเสียงและคําพูดที่
เคยไดยินมากอน จากนั้นก็แปลงรหัสจากภาษา
เขียนออกมาเปนเสียงภาษาพูด แลวผูอานจึงแปลง
รหัสจากภาษาพูดออกมาเปนความหมาย จึงจะเกิด
ความเขาใจในการอาน  การอาน ออกเสียงจะใช
กระบวนการทั้ง 3 ขั้น คือ  จากขั้นที่ 1 ไปขั้นที่ 2  
และ 3   
ผูวิจัยตระหนักวา ผูเรียนกลุมออนมีปญหา
เรื่อง การแปลงรหัสจากภาษาเขียนออกมาเปนเสียง
ภาษาพูด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อานไมออก  สาเหตุที่
ทําใหอานไมออกมีหลายประการ เชน ร ักพยัญชนะ
ไมครบ 44 ตัว  ไมรูจักเสียงพยัญชนะ  ไมรูจักสระ  
อานแม ก กา  ไมได  สะกดคําไมเปน  รวมถึงไม
รูจักคําหรือพยางค  ไมรูจักวิธีประสมอักษร ทําให
ผูเรียนไมรูจักสวนของคําหรือสวนของพยางค ไมรู
หนาที่ของสวนตางๆ ที่ประกอบเปนคําหรือพยางค 
ทําใหเมื่อนําคําตางๆ มาเรียงกันตามโครงสรางของ
ภาษาที่กําหนดเปนกฎเกณฑหรือเปนระบบตาม
ระบบไวยากรณของภาษาไทยหรือที่ เรียกว า 
ประโยค  แลวย่ิงทําใหสับสนและยากยิ่งตอการ
แปลงรหัสจากภาษาเขียนออกมาเปนเสียงพูด ไม
สามารถแยกแยะออกมาวาแตละคําเริ่มและส้ินสุด
ตรงไหน ดูเนื้อเรื่องหรือประโยคยาว ๆ  ทําให
มองเห็นตัวหนังสือเหมือนกับวาเรียงติดกันไปหมด 
คลายกับวาคําเหลานั้นถูกเขารหัส (Encoder) 
เอาไว     จนทําใหผู เรียนไมสามารถถอดรหัส 
(Decoder) ออกมาไดวาในประโยคหรือเนื้อเรื่องนั้น
ประกอบดวยคําอะไรบาง สุดทายคือทําใหผูเรียน
อานไมออก เริ่มทอแทในการเรียนภาษาไทยและ
อาจทําใหมีผลตอการเรียนรูในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 
ูจ
ตัวหนังสือ 
(ขอความที่
ตอเน่ือง) 
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง คิ ด ที่ จ ะ พั ฒ น า สื่ อ
อิ เ ล็กทรอนิกส สํ าหรั บการฝ กอ านออกเสี ย ง
ภาษาไทย : สวนของพยางค โดยนําคําพ้ืนฐานจาก
โครงการศึกษาคําพ้ืนฐานที่ใชในการเรียนการสอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา พ.ศ.2529 - 2531 ใน
ระดับชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (กรม
เสียงคําที่
คุนเคย 
ไดยินมากอน 
การ
แปล
รหัส 
ภาษา
พูด 
ความ 
หมาย 
การ
แปล
รหัส 
จาก
สัญลัก
ษณ 
เปน
เสียง 
จาก
เสียง 
เปน
ความ 
หมาย 
วิชาการ. 2531) บรรจุไวในส่ือโดยแยกสวนของ
พยางคออกเปนสวนพยัญชนะ  สวนสระ  สวน
ตัวสะกด สวนวรรณยุกต และสวนตัวการันต  โดย
พัฒนาสื่อนี้บนโปรแกรม Microsoft Excel ใหมี
ลักษณะคลายเกม กลาวคือ ถาผูเรียนสามารถกรอก
สวนของพยางคไดถูกตองคะแนนเพิ่มขึ้น ถากรอก
ผิดคะแนนเทาเดิม เปนขอมูลยอนกลับใหผูเรียน
ทราบวาตนเองกรอกถูกตองหรือไม ซึ่งจะทาทายให
ผู เรียนไดคิดและสรางองคความรู เรื่องสวนของ
พยางคและคําไดดวยตนเอง รวมทั้งจะทําใหผูเรียน
รูจักวิธีประสมอักษร   3 สวน 4 สวน และ 5 สวนอีก
ดวย ซึ่งจะเปนการเรียนรูที่คงทนและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ห ลั ก เ พ่ื อ พั ฒ น า ส่ื อ
อิ เ ล็กทรอนิกส สํ าหรั บการฝ กอ านออกเสี ย ง
ภาษาไทย : สวนของพยางค  โดยมีวัตถุประสงค
ยอยเพ่ือ 
1. เพ่ือสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
ฝกอานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค 
2. เ พ่ื อทดลองใช ส่ื อ อิ เ ล็กทรอนิกส
สําหรับการฝกอานออกเสียงภาษาไทย : สวนของ
พยางค 
3. เพ่ือประเมินส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ
การฝกอานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค 
 
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองใน
กลุม Pre-Experiment แบบ One – Group 
Pretest-Posttest Design ดังนี้  (ผองพรรณ  ตรัย
มงคลกูล และสุภาพ  ฉัตราภรณ. 2545. หนา 53) 
 
O1 X O2
 
X     คือ  ตัวแปรตนที่ถูกจัดกระทํา (treatment) 
O1   คือ  การทดสอบกอน (Pretest) 
O2   คือ  การทดสอบหลัง (Posttest) 
 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย ภาคเรียนที่ 1   
ปการศึกษา 2550  จํานวน 22 คน 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน ชวง
ที่ 1  การสรางและประเมินส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ
การฝกอานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค  
ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึง 30 เมษายน 2550  
ชวงที่ 2  การทดลองใชส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
ฝกอานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค  
ต้ังแตวันที่ 21 พฤษภาคม  2550  ถึง  6  
กรกฎาคม 2550  ในชั่วโมงภาษาไทย ทุกวันจันทร
ถึงวันศุกร สัปดาหละ 6  ชั่วโมง รวม 42  ชั่วโมง 
ตัวแปรตน   ส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝก
อานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค 
ตัวแปรตาม  ไดแก  1)  คะแนน   2)  การ
อานออกเสียงภาษาไทย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียง
ภาษาไทย : สวนของพยางค  สรางบนโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
1)  ออกแบบแผนงานใหมี 8 คอลัมน  
ดังภาพ 2 
 
 
 
ภาพ 2  ชื่อคอลัมนและสองแถวแรกที่ตรึงแนว 
 
 คอลัมนทั้ง 8  และสวนแสดงคะแนน  ถูก
สรางใหอยูในสองแถวแรกและตรึงแนวไวเพ่ือใหเห็น 
ชื่อคอลัมนตลอดเวลา ทําใหสะดวกในการกรอกสวน
ของพยางค 
2)    แผนงานในสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับ
การฝกอานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค มี
ทั้งหมด 39 แผนงาน แบงเปน 
 แผนงาน “๑ - ๑๐”  เปนบัญชีคํา
พ้ืนฐานชั้นเด็กเล็ก 
 แผนงาน  “๑๑ - ๓๖”  เปนบัญชี
คําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 1   
 แผนงาน “ทดสอบ ๑”  เปนบัญชี
คําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 แผนงาน “ทดสอบ ๒”  เปนบัญชี
คําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 แผนงาน “ผูวิจัย” 
3)  แผนงาน “๑ -  ๓๖”  เปนแผนงานที่ใช
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ สวนแผนงาน “ทดสอบ ๑” 
และ “ทดสอบ ๒” เปนแผนงานสําหรับผูเรียนที่ทํา
กิจกรรมในแผนงาน “๑ -  ๓๖” เรียบรอยแลว โดยที่
แผนงาน “๑ - ๓๖”  แตละแผนงานกําหนดใหมี
คะแนนเต็มเทากับ 30 คะแนน หมายความวา แตละ
แผนงานมี 30 พยางค  นั่นคือ อาจจะไมครบ 30 คํา 
เพราะบางคํามีมากกวาหนึ่งพยางค ดังนั้นการนับ
คะแนนจึงนับโดยยึดพยางคเปนหลัก     แผนงาน 
“ทดสอบ ๑” และ “ทดสอบ ๒” คะแนนเต็มโดย 
ประมาณ คือ 2,000 และ 2,600  ตามลําดับ  สราง
ไวเพ่ือใหผูเรียนที่ทํากิจกรรมในแผนงาน “๑ -  ๓๖”  
เสร็จเรียบรอยแลว และตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล หรือ  ทําไวเพ่ือผูเรียนกลุมเกง 
4) จัดพิมพสระของทุกพยางค เพราะผูวิจัย
ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูการแจกลูกสะกดคํา 
รวมท้ังใหเรียนรูเรื่องสระลดรูป  เพ่ือตองการแสดง
ใหผูเรียนเห็นวา พยางคที่สระลดรูปนั้นแทจริงคือ
สระใดซึ่งอาจจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
ย่ังยืน 
5) จัดพิมพวรรณยุกตของทกุพยางค โดย
แบงเปนวรรณยุกตชนิดไมมีรูปและมีรูป หากเปน
วรรณยุกตชนิดมีรูปก็แสดงใหเห็นรูปวรรณยุกต  
หากเปนวรรณยุกตชนิดไมมีรูปก็เติมสีเหลืองใหตรง
กับคอลัมนวรรณยุกตชนิดไมมีรูป 
 
 
 
ภาพ 3  ลักษณะจอภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส
สําหรับการฝกอานออกเสียงภาษาไทย : สวนของ
พยางค 
6) คอลัมนพยัญชนะตน ตัวสะกด และตัว
การันต เปนคอลัมนที่ผูเรียนจะตองกรอกใหตรงกับ
สวนของพยางคที่กําหนด โดยผูวิจัยสรางเงื่อนไข
การตรวจสอบวา ถากรอกสวนของพยางคถูกตองได 
1 คะแนน  ถากรอกผิดได 0 คะแนน ซึ่งจะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูวาตนเองกรอกสวนของพยางค
ถูกหรือผิดโดยสังเกตจากคะแนนที่ได หากกรอกผิด
ผูเรียนจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตองดวยตนเอง
ตอไป 
กลาวโดยสรุป ผูเรียนจะตองกรอกสวนของ
พยัญชนะตน (คอลัมน C) สวนตัวสะกด (คอลัมน 
E) และสวนตัวการันต (คอลัมน H) สวนคอลัมนอ่ืน
ไมอนุญาตใหกรอกขอความ ถากรอกจะมีขอความ
เตือนดังภาพ 4 
 
 
 
ภาพ 4  คําเตือนเมื่อกรอกขอความในคอลัมนอ่ืนที่
ไมใชคอลัมน C , E และ H 
 
7) นําส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอาน
ออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค  เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยเพื่อขอคําแนะนํา ดังราย 
ชื่อตอไปนี้ 
- นางทิพยวรรณ  คงเนตร  ครู คศ.2   
โรงเรียนวังทองพิทยาคม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาพิษณุโลก เขต 2  (ค.บ. ภาษาไทย , กศ.ม. 
วัดผลการศึกษา) 
- นางพัฒนา  ขุนอินทร  ครู คศ.2   
โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาเพชรบูรณ เขต 2  (ค.บ. ภาษาไทย , กศ.ม. 
ภาษาไทย) 
- นางสาวเปรมจิตต สุทธิประภา  ครู 
คศ.2  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
(ค.บ. ภาษาไทย , กศ.ม. ภาษาไทย) 
8) ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
และประเมินความเหมาะสมของสื่ออิเล็กทรอนิกส
สําหรับการฝกอานออกเสียงภาษาไทย : สวนของ
พยางค 
9) ใหครูผูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองหลมสัก ประเมินส่ือ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียง
ภาษาไทย : สวนของพยางค 
10) นําสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝก
อานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค  ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2   
โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย ในภาคเรียนที่ 1  ป
การศึกษา 2550 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ประกอบดวย  แบบบันทึกคะแนน  แบบประเมิน
ทักษะการอานออกเสียงภาษาไทย  แบบประเมิน
สําหรับผูเชี่ยวชาญ  แบบประเมินสําหรับครูผูสอน
วิชาภาษาไทย  และแบบประเมินสําหรับนักเรียน มี
วิธีการสรางดงันี้ 
1.  แบบบันทึกคะแนน จัดทําใหมีชองวาง
เทากับจํานวนแผนงานที่ใชในการวิจัยคือ 36 ผาน
งาน  
2.  แบบประเมินทักษะการอานออกเสียง
ภาษาไทย  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
1) จัดทําใหมีชองวางเทากับจํานวน
พยางคในแตละแผนงาน 
2) จะตรวจใหผานในชองนั้น ตอง
อานออกเสียงภาษาไทยให
ถูกตอง ชัดถอยชัดคํา  
3.  แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  แบบ
ประเมินสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาไทย  และแบบ
ประเมินสําหรับนักเรียน  มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
1)   กําหนดประเด็นของแบบ 
      สอบถามวาจะถามกี่ดาน 
2) นําประเด็นเหลานั้นมากําหนด   
เปนขอคําถาม 
3) ปรับปรุงและแกไขขอคําถามใหมี
ความเปนปรนัย 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการดังนี้ 
1. ประเมินส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝก
อานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค โดยใช
แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ และแบบประเมิน
สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาไทย 
2. ใหผูเรียนอานนิทานอีสปเรื่อง “เด็กชาย
กับตําแย” เพ่ือทดสอบการอานออกเสียงภาษาไทย
กอนการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออก
เสียงภาษาไทย : สวนของพยางค 
3. การทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย มีวิธีการ
ดังนี้ 
 ผูวิจัยจัดพิมพ (Print) บัญชีคําที่อยู
ในส่ืออิเล็กทรอนิกสใหอยูในรูปส่ือส่ิงพิมพ (รูปเลม) 
มีทั้งหมด 36 หนา เพ่ือใหผูเรียนไดนําไปศึกษาดวย
ตนเองรวมกับเพ่ือนและผูปกครอง 
 ผูวิจัยอานออกเสียงคําพรอมกับ
บอกความหมายแลวใหผูเรียนอานออกเสียง
ภาษาไทยตาม 
 ผูเรียนกรอกสวนของพยางคใหมี
คะแนนเต็ม เสร็จแลวแจงผูวิจัยใหทราบเพื่อการอาน
ออกเสียงภาษาไทย 
 ในแผนงานแรกจะมีการสอบถามวา 
สวนของพยางคมีสวนประกอบใดบาง สระในแต
พยางคคืออะไร สวนแผนงานตอไปใหอานออกเสียง
ภาษาไทยเพียงอยางเดียว 
 การทํากิจกรรมในแตละแผนงาน 
หากผูใดเสร็จกอนก็ใหทําแผนงานตอไปไดโดยที่ไม
ตองรอเพ่ือน แตสามารถบอกเพื่อนได อยางไรก็
ตามผูวิจัยพยายามชวยเหลือใหแลวเสร็จหนึ่งแผน
งานตอหนึ่งคาบเรียน 
 ผูเรียนคนใดที่ผูวิจัยชวยเหลือและ
ประเมินแลววา เปนคนที่มีปญหาเรื่องการอานมาก 
ๆ ก็ใหทดลองทําซ้ําในแผนงานแรก เพ่ือยืนยัน
ความถูกตองและความเขาใจของผูเรียน 
4. ใหผูเรียนอานนิทานอีสปเรื่อง “เด็กชาย
กับตําแย” เพ่ือทดสอบการอานออกเสียงภาษาไทย
หลังการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออก
เสียงภาษาไทย : สวนของพยางค 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและรอยละ 
 
ผลการวิจัย 
1. การวิจัยครั้งนี้ทําใหไดส่ือ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียง
ภาษาไทย : สวนของพยางค    ที่พัฒนาข้ึนบน
โปรแกรม Microsoft Excel  กําหนดเงื่อนไขการ
ตรวจสอบความถูกตองและใหคะแนน 1 คะแนน   
ถากรอกถูก และให 0 คะแนน ถากรอกผิด  มีการ
รวมคะแนนใหทราบทันทีหลังจากการกรอกสวนของ
พยางค   แผนงาน “๑ -  ๓๖”  การนับคะแนนยึด
พยางคเปนหลักทําใหแตละแผนงานมีคะแนนเต็ม
เทากับ 30 คะแนน  แผนงาน “ทดสอบ ๑” และ 
“ทดสอบ ๒”  คะแนนเต็มโดยประมาณ คือ 2,000 
และ 2,600  ตามลําดับ สรางไวเพ่ือใหผูเรียนที่ทํา
กิจกรมใน แผนงาน “๑ -  ๓๖”  เสร็จเรียบรอยแลว 
และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล หรือทํา
ไวเพ่ือผูเรียนกลุมเกง 
2. ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ พบวา 
ส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียง
ภาษาไทย : สวนของพยางค  มีความเหมาะสมใน
ดานความจําเปนในการสรางส่ือ  ความถูกตองของ
เนื้อหาภายในสื่อ  ส่ือมีประโยชนในการจัดการ
เรียนรูภาษาไทย  ส่ือทําใหผูเรียนสนุกกับการเรียนรู  
ส่ือมคีวามเหมาะสมกับวัย  ส่ือใชงานไดงาย  
จํานวนแผนงาน  จํานวนพยางคในแตละแผนงาน  
ขนาดของตัวอักษร  สีของตัวอักษร  การแสดงผล
คะแนน และรูปแบบของส่ือโดยรวมมีความเหมาะสม 
3. ผลการประเมินของครูภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหลมสัก พบวา  
ความจําเปนในการสรางสื่อ  ส่ือมีประโยชนในการ
จัดการเรียนรูภาษาไทย  ส่ือทําใหผูเรียนสนุกกับ
การเรียนรู  ส่ือมีความเหมาะสม  กับวัย  ส่ือใชงาน
ไดงาย  จํานวนแผนงานมีความเหมาะสม  จาํนวน
พยางคในแตละแผนงานมีความเหมาะสม  ขนาด
ของตัวอักษรมีความเหมาะสม  สีของตัวอักษรมี
ความเหมาะสม  การแสดงผลคะแนนมีความ
เหมาะสม  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  
4. ผลการประเมินของนักเรียน พบวา 
ผูเรียนสนุกกับการเรียนรู  ส่ือใชงานไดงาย  ขนาด
ของตัวอักษรมีความเหมาะสม สีของตัวอักษรมี
ความเหมาะสม การแสดงผลคะแนนที่ไดมีความ
เหมาะสม มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
5. ในขณะที่ทดลองใชส่ือ พบวา ผูเรียน
ทุกคนไดคะแนนเต็มในทุกแผนงานและอานไดทุก
พยางค และมีผูเรียนจํานวน 9 คน ที่อานออกเสียง
ภาษาไทยจํานวน 36 แผนงาน แลวเสร็จกอนเวลาที่
กําหนด 
6. ผลการอานออกเสียงภาษาไทย 
นิทานอีสปเรื่อง “เด็กชายกับตําแย”  พบวา กอน
การทดลองใชส่ือ นักเรียนที่อานออกคิดเปนรอยละ 
32  หลังการทดลองใชส่ือ นักเรียนที่อานออกคิด
เปนรอยละ 100 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1.    จากผลการวิจัยทําใหไดส่ือ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียง
ภาษาไทย : สวนของพยางค โดยผูวิจัยนําคํา
พ้ืนฐานจากบัญชีคําที่ใชในการเรียนการสอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2529 – 2531 
(กรมวิชาการ. 2531) มาสรางบนโปรแกรม 
Microsoft Excel  และหลังจากทดลองใชพบวา 
ผูเรียนทุกคนไดคะแนนเต็มในทุกแผนงานและอาน
ไดทุกพยางค อาจเปนเพราะการตั้งกฎเกณฑไววา 
ผูเรียนจะตองทําใหไดคะแนนเต็มกอนจึงจะสามารถ
อานออกเสียงภาษาไทยได ซึ่งคําที่กําหนดใหก็เปน
คําที่งายสามารถเรียนรูไดเร็ว เหมาะสมกับคนที่เริ่ม
อานจึงทําใหอานไดทุกพยางค และมีผูเรียนจํานวน 
9 คน ที่อานออกเสียงภาษาไทยจํานวน 36 แผน
งาน แลวเสร็จกอนเวลาที่กําหนด เปนเพราะผูเรียน
กลุมนี้เปนผูเรียนกลุมเกงมีความสามารถในการอาน
ออกเสียงภาษาไทยอยูในระดับดีมาก และมีทักษะ
การใชคอมพิวเตอรสูง  การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะ ผูวิจัยนําคําจากโครงการศึกษาคํา
พ้ืนฐานที่ใชในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา  พ.ศ.2529 – 2531 ในระดับชั้นเด็ก
เล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (กรมวิชาการ. 
2531) มาสรางเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝก
อานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค และจาก
ขอเสนอแนะที่วา การพัฒนาดานเนื้อหาของ
หลักสูตร การสรางหนังสือเรียน แบบฝกหัด หนังสือ 
เสริมประสบการณและอุปกรณการสอนตาง ๆ ใน
กลุมทักษะภาษาไทย นักพัฒนาหลักสูตรและ
นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอนควรพิจารณานาํคํา
จากบัญชีคําเหลานี้ ไปใชเพ่ือใหหลักสูตรและส่ือ  
การเรียนการสอนตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับ
นักเรียน จะชวยใหการเรียนการสอนภาษาไทยมี
ประสิทธิภาพ   มากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงนําคําจาก
บัญชีคํามาสรางเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝก
อานออกเสียงภาษาไทย :  สวนของพยางค  
รายละเอียดของบัญชีคํามีดังนี้ 
1)  บัญชีคําชั้นเด็กเล็ก  มีจํานวน
ทั้งส้ิน ๒๔๒ คํา จําแนกเปนคํานาม  จํานวน 175 
คํา จัดประเภทของคําได 12 หมวด  คือ หมวดที่
เกี่ยวกับตําแหนง – อาชีพ มี 15 คํา เครือญาติมี 14 
คํา อวัยวะมี 22 คํา     เครื่องแตงกาย – เครื่องนอน
มี 11 คํา ดอกไมมี 4 คํา ผลไมมี 18 คํา ผักมี 10  
คํา อาหารมี 12 คํา สัตวมี 25  คํา ส่ิงของมี 27 คาํ 
พาหนะมี 4 คํา และสถานที่มี 12  คํา คํากริยา 
คําเชื่อม และคําอื่น ๆ อีก 61  คํา 
2)   บัญชีคําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 มีจํานวนทั้งส้ิน 708 คํา มีลักษณะเปนคํา
เดี่ยวงายทั้งหมด 
3)   บัญชีคําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2  มีจํานวนทั้งส้ิน 1,098 คํา เปนคําเดี่ยวงาย 
จํานวน 356  คํา คาํประสมงาย จํานวน 415 คํา  
และคําเดี่ยวยาก จํานวน 327 คํา 
4)    บัญชีคําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3   มีจํานวนทั้งส้ิน 1,210 คํา เปนคําเดี่ยวงาย  
จํานวน 340  คํา   คําประสมงาย จํานวน 288  คํา   
คําเดี่ยวยาก จํานวน 168  คํา และคําประสมยาก 
จํานวน 414  คํา 
จากการกําหนดบัญชีคําพ้ืนฐานสําหรับ
นักเรียนแตละชั้น จะเห็นวา บัญชีคําของชั้นเด็กเล็ก
เปนคําคุนตาและบัญชีคําของชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
เปนคําเดี่ยวงาย  เมื่อนําบัญชีคําเหลานี้มาสรางเปน
ส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียง
ภาษาไทย : สวนของพยางค แลว แผนงาน “๑ - 
๑๐”  เปนบัญชีคําพ้ืนฐานชั้นเด็กเล็ก      แผนงาน  
“๑๑ - ๓๖”  เปนบัญชีคําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 
1  เปนการจัดเรียงจากงายไปหายาก ซึ่งจะทําให
ผูเรียนเรียนรูไดงายและสนุกกับการเรียนรูเพราะ
เปนคําที่ผูเรียนคุนเคยและไดยินมากอนแลว 
 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ผูวิจัยก็
จัดพิมพบัญชีคําที่อยูในส่ืออิเล็กทรอนิกสใหอยูในรูป
ส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือใหผูเรียนไดนําไปศึกษาดวยตนเอง
รวมกับเพ่ือนและผูปกครอง ซึ่งเปนเตรียมความ
พรอมใหกับผูเรียนรวมทั้งเปนการเรียนรูจากสื่อ
หลายแหลง  กิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนผูวิจัยก็
อานออกเสียงใหผูเรียนฟงแลวใหผูเรียนออกเสียง
ตาม พรอมกับอธิบายความหมายของคําซึ่ง
สอดคลองกับกระบวนการอาน คือ การอานเปน
กระบวนการที่เชื่อมโยงความสัมพันธกันระหวาง
ภาษาเขียน เสียง และการรับรูระหวางตากับ
ประสาทตา แลวการรับรูทางประสาทตาก็สงไปยัง
สมองถึงส่ิงที่ไดอานจนถึงการยอมรับแลวจึงแปล
ความจากสิ่งที่ไดรับรับรูนั้น ๆ เด็กจะแปลจาก
ตัวอักษรหรือคําเปนเสียงกอนแลวเสียงที่อานจะ
กระตุนใหเกิดภาพและความหมายขึ้นในจิตใจ 
ดังนั้นเด็กที่เริ่มหัดอานจึงอานออกเสียงกอน การ
เตรียมความพรอมทางการอานก็ตองสอนใหเด็ก
ออกเสียงคําที่จะอานกอน  
กรมวิชาการ (2531) กลาวไววา สําหรับ
การสอนอานคําคุนตานี้ไมจําเปนตองใหนักเรียน
อานแบบแจกลูกและสะกดคําหรือผัน ใหอานเปนคํา
และเขาใจความหมายของคํานั้น ๆ ผูวิจัยก็จัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของกรมวิชาการ 
และสอดคลองกับปรัชญาปฏิบัตินิยม 
(Experimentalism) ดังที่ John Dewey กลาวไว
วา Learning by Doing ซึ่งถือวา เปนหัวใจของ
การศึกษา และสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรู
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 22 ซึ่งกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
ไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร
สถานศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรูไดจากส่ือ
การเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภท  
2. ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญและ
ของครูภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
หลมสักมีความสอดคลองกัน คือ เห็นวามีความ
เหมาะสมและมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดใน
ทุกดาน คือ มีความเหมาะสมในดานความจําเปนใน
การสรางส่ือ  ความถูกตองของเนื้อหาภายในสื่อ  
ส่ือมีประโยชนในการจัดการเรียนรูภาษาไทย  ส่ือทํา
ใหผูเรียนสนุกกับการเรียนรู  ส่ือมีความเหมาะสม
กับวัย  ส่ือใชงานไดงาย  จํานวนแผนงาน จํานวน
พยางคในแตละแผนงาน  ขนาดของตัวอักษร  สีของ
ตัวอักษร  การแสดงผลคะแนนที่ไดและรูปแบบของ
ส่ือโดยรวมมีความเหมาะสม  อาจเปนเพราะใน
ขั้นตอนการสรางผูวิจัยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู  ใชสีโทนเย็นและขนาดตัวอักษรใหใหญ
พอเหมาะ สวนของคะแนนก็แสดงใหเห็นชัดเจน  
เนนใหผูเรียนปฏิบัติใหมากที่สุด เพ่ือสรางความรู
ดวยตนเอง ซึ่งจะเห็นวา ส่ือนี้มีการรายงานคะแนน
ใหทราบทันทีหลังจากกรอกสวนของคําทําใหผูเรียน
สนุกกบัการเรียนรูและสนใจที่จะคนหาคําตอบอยู
ตลอดเวลา  และผูเรียนก็พึงพอใจในการใชส่ือ 
เพราะใชงานงาย โดยเฉพาะไดสนุกกับการใช
คอมพิวเตอร 
3. ผลการอานออกเสียงภาษาไทย 
นิทานอีสปเรื่อง “เด็กชายกับตําแย”  พบวา กอน
การทดลองใชส่ือ นักเรียนที่อานออกคิดเปนรอยละ 
32  หลังการทดลองใชส่ือ นักเรียนที่อานออกคิด
เปนรอยละ 100  อาจเปนเพราะ เมื่อนักเรียนไดรูจัก
สวนของพยางคหรือคาํแลว ทําใหผูเรียนเขาใจ
ทักษะการอานและสามารถที่จะถอดรหัสคําไดแลว รู
วาจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของคําอยูตรงไหน และ
ในขณะที่อานออกเสียงภาษาไทยก็ใหมีการแจกลูก
สะกดไปพรอมดวยจึงทําใหผูเรียนมีทักษะในการ
อานแบบแจกลูกสะกดคําไปพรอมกับการเรียนรูสวน
ของพยางคทําใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืนและ
คงทนตลอดไป 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
 
สําหรับการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
ฝกอานออกเสียงภาษาไทย : สวนของพยางค ไปใช
นั้น ควรปฏิบัติใหสอดคลองกับกระบวนการอาน 
ดังนี้ 
1. อานออกเสียงภาษาไทยใหนักเรียน
ฟง และใหนักเรียนออกเสียงตาม รวมถึงพูดคุย
เกี่ยวกับความหมายของคํา 
2. ใหนักเรียนกรอกสวนของพยางคให
ไดคะแนนเต็ม 
3. ใหนักเรียนอานออกเสียงภาษาไทย 
ผูสอนบันทึกการอาน หากอานคําไหนไมไดใหขาม
ไปกอนแลวยอนกลับมาอานแบบแจกลูกสะกดคําจน
สามารถอานไดทุกคํา 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย  
 ควรจัดใหมีเสียงอานของแตละพยางค
เพ่ือใหนักเรียนฝกอานออกเสียงภาษาไทยไดดวย
ตนเอง 
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